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Sukidi. Q.1000.80.287. Electoral And Performance Principal Systems: (Case 
Study Appointment principal SMP Muhammadiyah 1 Surakarta). 
Thesis.Muhammadiyah University of Surakarta Post Graduate Program 
2010. 
 
            The Research Objectives are to: 1) describe a pattern or system of 
appointing the head of SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, and 2) describe the 
performance of the principal of SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, 3) describe the 
constraints that appear in the select and appoint a head of SMP Muhammadiyah 1 
Surakarta. Benefits that can be drawn from this study is to contribute knowledge 
about the pattern or the appointment of principals and system performance of 
principals and what are the constraints faced in choosing the head of SMP  
Muhammadiyah 1 Surakarta. 
 This study is a descriptive qualitative research with ethnographic research 
design. The research was conducted on SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 
Informant research include head subdin Dikpora Surakarta SMP, the principal of 
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta,the school committees,the teachers, the 
staffs,the students of SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, the  Chairman of 
Assembly Dikdasmen PDM Surakarta, as well as the Regional Leadership 
Muhammadiyah Surakarta. Data collections methods are using depth interviews, 
observation, and documentation. Data analysis starts from (1) data reduction, (2) 
presentation of data, and data verification. 
           The results of this study were: 1) The appointment of a headmaster SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta did not through a system that has been regulated in 
the Central Executive Board of Muhammadiyah Dikdasmen Number: 
085/KEP/1.4/F/2009, regarding procedures for appointment and dismissal of the 
head and deputy principals Muhammadiyah. The rule is confirmed that the 
appointment of principals should be initiated from the netting of the teachers, but 
the reality is only at the discretion of the Regional Leadership Council Dikdasmen 
Muhammadiyah Surakarta who hold Roling principals, there is even an outside 
appointed from  SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 2) As for the performance of 
their respective school principals are not the same, but basically all the principals 
who had served in SMP Muhammadaiyah1 Surakarta capable of being a 
motivator, administrator, dynamist, and capable of being a role model for teachers 
and employees of SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 3) Constraints are not 
applied the rules of the Central Executive Board of Muhammadiyah Dikdasmen 
Number: 085/KEP/1.4/F/2009, regarding procedures for appointment and 
dismissal of the head and deputy head of the Muhammadiyah school. 
 








Sukidi. Q.1000.80.287. Sistem Pemilihan Dan Kinerja Kepala Sekolah : (Studi 
Kasus Pengangkatan kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 Surakarta). 
Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010. 
            Tujuan Penelitian adalah untuk : 1) mendeskripsikan pola atau sistem 
pengangkatan kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, dan 2) 
mendeskripsikan kinerja kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, 3) 
mendeskripsikan kendala-kendala yang muncul  dalam memilih dan mengangkat 
kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Manfaat yang dapat diambil 
dari penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan ilmu pengetahuan tentang 
pola atau system pengangkatan kepala sekolah dan kinerja kepala sekolah serta 
kendala-kendala apa yang dihadapi dalam memilih kepala sekolah di SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta. 
            Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan desain 
penelitian etnografi. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 
Surakarta. Informan penelitian meliputi kepala subdin SMP Dikpora Kota 
Surakarta, kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, komite sekolah, 
guru, karyawan, siswa SMP muhammadiyah 1 Surakarta, Pimpinan , Majelis 
Dikdasmen PDM kota Surakarta, serta Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
Surakarta. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, 
observasi, dan dokumentasi. Analisis data diawali dari (1) reduksi data, (2) 
penyajian data, dan verifikasi data. 
           Hasil penelitian ini adalah : 1) Pengangkatan  kepala sekolah SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta tidak melalui sistem yang telah diatur dalam 
Peraturan Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 
085/KEP/1.4/F/2009, tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala 
dan wakil kepala sekolah Muhammadiyah. Dalam aturan tersebut ditegaskan 
bahwa pengangkatan kepala sekolah hendaknya diawali dari penjaringan dari 
guru-guru, tetapi realitanya  hanya berdasarkan kebijaksanaan Majelis Dikdasmen 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Surakarta yang  mengadakan roling kepala 
sekolah  , bahkan ada yang diangkat dari luar SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 
2) Adapun kinerja kepala sekolah masing-masing tidak sama  , namun pada 
dasarnya semua kepala sekolah yang pernah menjabat di SMP Muhammadaiyah1 
Surakarta mampu menjadi motivator, administrator, dinamisator, serta mampu 
menjadi teladan bagi guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 3) 
kendala yang ada adalah tidak diterapkannya peraturan Majelis Dikdasmen 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 085/KEP/1.4/F/2009, tentang tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian kepala dan wakil kepala sekolah 
Muhammadiyah.  
Kata Kunci :  Kepemimpinan kepala sekolah, nilai-nilai kerja, dan kendala-
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